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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับทั้ง
ภาคครวัเรือน ภาคธรุกจิเอกชน และหนว่ยงานของรฐั ใหส้ามารถนำาผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิใหเ้กดิ
การออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมต่อไป กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการออมอย่างน้อย 1 ประเภท จำานวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดต่ำากว่า
ปริญญาตรี อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางานเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส มีจำานวนสมาชิก 
ในครัวเรือน 4-5 คน จำานวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือน 1-2 คน แหล่งที่มาของรายได้ในปัจจุบันมาจากบุตร/หลาน 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท เป็นผู้ไม่มีภาระหนี้สินแล้ว สำาหรับผู้ที่ยังคงมี
ภาระหนี้สินอยู่ มีหนี้สินคงเหลือสูงกว่า 500,000 บาทขึ้นไป ด้านภาวะการทำางานส่วนใหญ่ไม่ทำางานแล้ว 
สำาหรับผู้ที่ยังทำางานอยู่มีสถานะการทำางานเป็นลูกจ้าง ด้านภาวะสุขภาพผู้สูงอายุประเมินว่าตนเองแข็งแรง 
แต่มีโรคประจำาตัว 
 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในรูปสินทรัพย์
ถาวรเป็นที่ดิน โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรมีค่าเฉลี่ย 1,289,058.66 บาท และมีรูปแบบ 
การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยผลรวม
มลูค่าการออมในรปูสนิทรพัยท์างการเงนิในระบบและนอกระบบมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 51,422.54 บาท เหตผุลหลกั
ในการออม คือ เพื่อไว้ใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และวางแผนการออมในอนาคตว่ามีแนวโน้มจะออมเพิ่มขึ้น
 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต 
เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตโดยเฉลี่ย 9,212.93 บาทต่อเดือน 
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และค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรมด้านสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพื่อความบันเทิงพักผ่อนโดยเฉลี่ย 2,162.06 บาทต่อเดือน เวลาไปซื้อสินค้าและบริการมักไปกับบุตรหลาน 
สถานที่ที่ใช้จ่ายเงินบ่อยที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับน้อย 
  ผู้สูงอายุที่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน และรายได้ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้สูงอายุที่มี 
รายได้ส่วนบุคคลและภาระหนี้สินแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทาง 
การเงินในระบบและนอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน สถานภาพสมรส จำานวนผู้มีเงินได้ 
ในครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคล และภาระหนี้สินแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดำารงชวีติแตกตา่งกัน อยา่งมนัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษา อาชพีกอ่นเกษยีณ
อายุการทำางาน รายได้ส่วนบุคคล ภาวะการทำางาน และภาวะด้านสุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 นอกจากน้ีพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเร่ืองความมีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม
ของผูสู้งอายุในดา้นมลูคา่การออมในรปูสนิทรพัยท์างการเงนิในระบบและนอกระบบ และสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้จ่ายของผู้สูงอายุในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า 
ปจัจยัภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูส้งูอายใุนดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติ อยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวร 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีวิต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/
พักผ่อน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุ การออม การใช้จ่าย พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการใช้จ่าย
Abstract
 The purpose of this research are to study factors which affect to saving behavior and 
spending behavior of senior citizen as well as to study the relationship of saving behavior and 
spending behavior of senior citizen. The research results would be used as a guideline for 
promoting saving and suitable spending of senior citizen. The sample is 385 senior citizens 
in Bangkok who are 60 years old and above and have at least one kind of saving. The data is 
collected by using the questionnaires. Descriptive statistic methods used are percentage, average, 
standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way Analysis of Variance and pair difference 
analyzed by Least Significant Difference (LSD) method and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. 
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 The results are shown as follows: Most of respondents are married female and have earned 
a degree lower than Bachelor’s degree. The last occupations were government officer/state 
enterprise employee. The household members are 4-5 persons but only 1-2 members have own 
income. The personal income of senior mainly earn from their children/grand children with an 
average monthly income of lower or equal to 5,000 Baht. Most of them have no liability. 
For the liable person, they remain the liability much more than 500,000 Baht. Most of respondents 
are retired worker but for those who are still working, they are employee. The respondents assess 
their health status that they are healthy but having congenital disease.
  Regarding the saving behavior of most senior citizens are found that their fixed asset 
saving are the land. The average saving value of fixed asset is 1,289,058.66 Baht. For the financial 
asset saving, they have saving in many financial institutions. The average summation value of 
financial asset saving is 51,422.54 Baht. The main reason of saving is for supporting themselves. 
Moreover, they have a plan to save more in the future. 
 Regarding the spending behavior of most senior citizens are found that food and beverage 
spending is the main living spending with an average monthly spending of 9,212.93 Bath and 
social activity spending is the main entertainment spending with an average monthly spending 
of 2,162.06 Baht. Most of respondents usually go shopping with their children/grand children at 
the department store and had low frequency level to purchase products and services for the past 
year.
 Senior citizens with different last occupation and average monthly income have different 
value of fixed assets saving at the statistical significant level of 0.05 and Senior citizens with 
different individual income and liabilities have different value of financial assets saving at the 
statistical significant level of 0.05.
 Senior citizens with different in education level, last occupation, marital status, number 
of earned member in household, average monthly income and liabilities have different living 
spending at the statistical significant level of 0.05 and Senior citizens with different in education 
level, last occupation, average monthly income, working status and health status have different 
entertainment spending at the statistical significant level of 0.05.
 Furthermore Cultural factor in self-discipline behavior of senior citizens has relationship 
both with value of financial assets saving and living spending at the statistical significant level 
of 0.05. External factors in government/business policy and Thai economy situation have 
relationship with living spending at the statistical significant level of 0.05. Value of fixed assets 
saving has relationship with living spending at the statistical significant level of 0.05 and Value 
of financial assets saving has relationship with both living spending and entertainment spending 
at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Senior Citizen, Saving, Spending, Saving Behavior, Spending Behavior
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บทนำา
 การเสริมสร้างสภาพความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นส่ิงสำาคัญย่ิงสำาหรับการพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ ในโลก 
แตป่ญัหาทีพ่บในเวลานีค้อื ประเทศไทยกำาลงัเผชญิ
กับการเปล่ียนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร 
ท่ีมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย ด้วยภาวะเจริญพันธุ์ลดลง ขณะที่
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นจากความก้าวหน้าทาง 
การแพทย์และเทคโนโลยี ทำาให้ประเทศไทยกำาลัง
เข้าสู่ภาวะ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ Aging Society 
เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศ [1] 
ซึ่งส่งผลให้การออมและความมั่งค่ังของประเทศ 
ลดลง สาเหตสุว่นหนึง่มาจากผลติภาพแรงงานเตบิโต
ในอัตราท่ีต่ำา ประกอบกับค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข
และการดูแลผู้สูงอายุมีจำานวนสูงขึ้น ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นทัง้โอกาสในการเตบิโตของธรุกจิสำาหรับผูส้งูอายุ
และอาจเปน็ภยัคกุคามประเทศไทยไดใ้นระยะตอ่ไป 
ภาพที่ 1 แนวโน้มของประชากรสูงอายุไทย
 ที่มา: ปริษฐา อังคะรัตนา. (2551). การเตรียมการด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากร 
ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี. ม.ป.พ.
 จากโครงสร้างของประชากรในประเทศไทย 
ที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่าง 
ต่อเนื่อง ถือเป็นปัญหาสำาคัญซึ่งคนในประเทศ 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ควรมองข้าม 
เพราะอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากประชากรวัยแรงงาน 
มีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุลดน้อยลง 
เปน็ผลมาจากการเกดิวิกฤตเิศรษฐกจิทัว่โลก ปญัหา
ความเปราะบางของการเมืองไทย ทำาให้การดำาเนิน
นโยบายเพื่อดูแลผู้สูงอายุขาดประสิทธิภาพ ปัญหา
จากการไม่เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินทั้งใน
การลงทุนและการออมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงทำาให้
ผู้สูงอายุจำานวนไม่น้อยต้องประสบกับปัญหารายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงไม่สามารถ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำาหรับการดูแลสุขภาพและ 
คา่รกัษาพยาบาลในยามชราทีม่ทีทีา่วา่จะเพิม่สงูขึน้
เร่ือยๆ ตามสภาพความเสือ่มถอยของร่างกาย ภาระ
จึงตกอยู่กับประชากรวัยแรงงานของแต่ละครัวเรือน
ที่ต้องแบกรับปัญหาเหล่านี้ 
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 ถงึแมว้า่ผูส้งูอายจุะเปน็ภาระหนึง่ของสงัคม
และประชากรวัยแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันประชากร
สงูอายกุถ็อืเปน็ผูบ้รโิภคกลุม่สำาคญัทีจ่ะกา้วเขา้มามี
บทบาทตอ่ระบบเศรษฐกจิของประเทศ เพราะอายทุี่
เพิม่ขึน้ของผูบ้รโิภคและสดัสว่นของประชากรสงูอาย ุ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อลักษณะความต้องการ
สินค้าและบริการ ทำาให้รูปแบบการบริโภคโดยรวม
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป [2] โดยในอีกด้านหนึ่ง
ของปัญหาจึงเกิดเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับธุรกิจเอกชน
บางประเภทที่อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรสงูอาย ุเพราะมผีูส้งูอายจุำานวนไมน่อ้ย
ทีม่กีารเตรยีมการด้านเศรษฐกิจอยา่งเหมาะสมทำาให้
มีสินทรัพย์และเงินมากพอที่ใช้จ่ายในด้านต่างๆ 
อย่างสะดวกสบายในยามชรา จึงถือว่าผู้สูงอายุ 
กลุ่มนี้เป็นแหล่งรายได้สำาคัญและเป็นท่ีมาของเงิน
จำานวนหนึง่ทีจ่ะหมนุเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกจิ และ
เป็นตลาดที่นักการตลาดกำาลังให้ความสนใจ
 ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการออมและการ
ใช้จ่ายของผู้สูงอายุในปัจจุบัน จึงเป็นเร่ืองที่ควรให้
ความสำาคญั เพราะผลจากการศกึษาสามารถชว่ยให้
หลายฝ่ายมองเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ระบบเศรษฐกิจภายใต้การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ 
ทัง้ยงัเปน็การสะทอ้นภาพความเปน็อยูข่องผูส้งูอายุ
ซึ่งเป็นประชากรส่วนหนึ่งที่สังคมไม่ควรละเลย และ
เพ่ือเปน็ประโยชนต์อ่สมาชิกในครวัเรอืน ทำาใหท้ราบ
ถึงพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ
เพ่ือสามารถนำาไปประมาณการคา่ใช้จา่ยทีจ่ะเกดิขึน้
จากการรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุในครัวเรือนได้
อย่างเหมาะสม และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษา
คร้ังน้ีจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการค้นหาแนวทางการออม
และการใช้จ่ายเงินของผู้สูงอายุให้เกิดดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจเพ่ือช่วยให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่าง
ย่ังยืนและช่วยสง่เสรมิโอกาสใหก้บัภาคธรุกจิเอกชน
รวมถึงนักการตลาดที่กำาลังแสวงหาประโยชน์ 
จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็น
แนวทางสำาหรับหนว่ยงานภาครัฐ ในการวางนโยบาย
ส่งเสริมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุให้เกิด
ประโยชนต์อ่การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และการรับรู้ปัจจัย
ภายนอก ทีมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการออมและการใชจ้า่ย
ของผู้สูงอายุ
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออม
และการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และมกีารออมอยา่งนอ้ย 1 ประเภท
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไม่สามารถ
ระบุจำานวนประชากรท่ีแน่นอนได้ จึงใช้วิธีการคำานวณ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจำานวน
ประชากรทีแ่นน่อน และกำาหนดคา่ระดบัความเชือ่มัน่ 
95% [3] ได้ขนาดตัวอย่างจำานวน 385 คน โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ระหว่าง 60-74 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่น่าจะสามารถ 
ให้ข้อมูลด้านการออมและการใช้จ่ายของตนเองได้ 
จากนั้นใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใชแ้บบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูผูส้งูอายตุามแหลง่
ชุมชน หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ สวนสาธารณะและ
งานประชุมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 385 คน
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ- 
สอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ 
การศึกษาสูงสุด อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน 
สถานภาพสมรส จำานวนสมาชิกในครัวเรือน จำานวน
ผู้มีเงินได้ในครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 
แหล่งที่มาของรายได้ ภาระหนี้สิน ภาวะการทำางาน 
และภาวะด้านสุขภาพ สร้างเป็นคำาถามแบบปลายปิด 
จำานวน 13 ข้อ ส่วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
สังคม เป็นคำาถามในลักษณะการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรม 
การออมและการใช้จ่าย จำานวน 8 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
เชือ่มัน่เทา่กบั 0.8555 สว่นที ่3) ขอ้มลูเก่ียวกับปจัจยั
ดา้นวฒันธรรม เปน็คำาถามในลกัษณะการแสดงระดบั
ปฏบิตัใินเรือ่งความมรีะเบยีบวนิยั และความสนัโดษ 
จำานวน 9 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8777 
ส่วนท่ี 4) ข้อมูลเกีย่วกบัการรบัรูป้จัจยัภายนอก เปน็
คำาถามในลักษณะการแสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายของภาครัฐและเอกชน และสภาพเศรษฐกิจ 
จำานวน 9 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9074 
สว่นที ่5) ขอ้มลูเก่ียวกับพฤตกิรรมการออม ประกอบ
ดว้ยคำาถามเก่ียวกบัรปูแบบ การออม มลูคา่การออม 
เหตุผลในการออม และการวางแผนการออมในอนาคต 
จำานวน 3 ข้อ ส่วนที่ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้จ่าย ประกอบด้วยคำาถามเกี่ยวกับประเภท 
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการซื้อสินค้าและบริการ สถานที่ใช้จ่ายเงิน และ
ความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการประเภทต่างๆ 
จำานวน 6 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำาการแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด จำานวน 385 ชุด 
โดยการเดนิทางไปยงัชมรมผูสู้งอาย ุและแหลง่ชุมชน
ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งบางครั้งผู้วิจัยจำาเป็นจะต้อง
อ่านข้อคำาถามในแบบสอบถามให้ผู้สูงอายุฟัง 
เนื่องจากผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาทางด้านสายตา
และการมองเห็น
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าสถิติแบบที (Independent Sample 
t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบ
ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง
ทีม่ากกวา่ 2 กลุม่ และสถิตหิาคา่สมัประสทิธิส์มัพนัธ์
สหแบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดต่ำากว่าปริญญาตรี 
อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางานเป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส อาศัยอยู่กับสมาชิก 
ในครัวเรือนจำานวน 4-5 คน ผู้มีเงินได้ในครัวเรือน
จำานวน 1-2 คน แหล่งที่มาของรายได้ในปัจจุบัน 
มาจากบุตร/หลาน รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มี
ภาระหนี้สินแล้ว สำาหรับผู้ที่ยังคงมีภาระหนี้สินอยู่ 
มีหน้ีสินคงเหลือสูงกว่า 500,000 บาทข้ึนไป ด้านภาวะ
การทำางานส่วนใหญ่ไม่ทำางานแล้ว สำาหรับผู้ที่ยัง
ทำางานอยูม่สีถานะการทำางานเปน็ ลกูจา้ง ดา้นภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุประเมินว่าตนเองแข็งแรงแต่มี 
โรคประจำาตัว 
 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมการออมและพฤติกรรม
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การใช้จ่ายของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญใ่หร้ะดับความคิดเหน็เกีย่วกบั
อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการออมของผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับมาก และให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อการใช้จ่ายอยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 
 3. ระดับปฏิบัติในด้านความมีระเบียบวินัย
และความสันโดษของผู้สูงอายุพบว่า ระดับปฏิบัติ 
ในด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับมาก และระดับการปฏิบัติในด้านความสันโดษ
โดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด
 4. ระดับการรบัรูป้จัจยัภายนอกของผูส้งูอายุ
พบว่า ระดับการรับรู้ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
ของภาครัฐและเอกชน และสภาพเศรษฐกิจของ 
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของ 
ผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในรูป
สินทรัพย์ถาวรเป็นที่ดิน โดยผลรวมมูลค่าการออม
ในรูปสินทรัพย์ถาวรมีค่าเฉลี่ย 1,289,058.66 บาท 
และมีรูปแบบการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในระบบและนอกระบบเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงิน
ต่างๆ โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์
ทางการเงินในระบบและนอกระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
51,422.54 บาท เหตุผลหลักในการออมคือ เพื่อไว้ 
ใช้จ่ายในการเล้ียงชีพ และวางแผนการออมในอนาคต
ว่ามีแนวโน้มจะออมเพิ่มขึ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีวิต
เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีค่าใช้จ่าย
เพื่อการดำารงชีวิตโดยเฉลี่ย 9,212.93 บาทต่อเดือน 
และคา่ใชจ้า่ยเพ่ือความบนัเทงิ/พักผอ่นสว่นใหญเ่ปน็
ค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรมด้านสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย
เพื่อความบันเทิงพักผ่อนโดยเฉลี่ย 2,162.06 บาท 
ต่อเดือน เวลาไปซ้ือสินค้าและบริการมักไปกับบุตรหลาน 
สถานทีท่ีใ่ช้จ่ายเงนิบอ่ยทีสุ่ดคือ หา้งสรรพสนิคา้ และ
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาความถี่ในการซื้อสินค้าและ
บริการโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ น้อย 
 7. ผลการทดสอบสมมติฐาน
  7.1 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบง่เปน็ 5 กลุม่) และรายไดส้ว่นบคุคล (ตวัแปรอสิระ 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05
  7.2 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ทีม่รีายไดส้ว่นบคุคล (ตวัแปรอสิระ แบง่เป็น 6 กลุม่) 
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมในด้านมูลค่า 
การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและ 
นอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
0.05 
  เมือ่ทดสอบคา่สถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า ภาระหนี้สิน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในระบบและนอกระบบแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่มีภาระหนี้สินมี
พฤติกรรมการออมในด้านมูลค่าการออมในรูป
สนิทรัพยท์างการเงนิในระบบและนอกระบบนอ้ยกวา่
ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาระหนี้สิน
  7.3 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษา (ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) สถานภาพสมรส (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) รายได้ส่วนบุคคล (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ 
ใชจ้า่ยในดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
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  เมือ่ทดสอบค่าสถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า จำานวนผูม้เีงนิไดใ้นครวัเรือน 
(ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) ที่แตกต่างกัน 
มีพฤตกิรรมการใช้จา่ยในดา้นคา่ใช้จา่ยเพือ่การดำารง
ชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยผูส้งูอายทุีม่จีำานวนผูม้เีงนิไดใ้นครวัเรอืน 1-2 คน 
มีพฤตกิรรมการใช้จา่ยในดา้นคา่ใช้จา่ยเพือ่การดำารง
ชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีมีจำานวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือน 
3 คนข้ึนไป และผู้สูงอายุท่ีมีภาระหน้ีสิน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ 
ใชจ้า่ยในดา้นคา่ใช้จา่ยเพือ่การดำารงชีวิตแตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่มี
ภาระหนี้สินมีพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่าย
เพือ่การดำารงชวิีตมากกว่าผูส้งูอายทุีไ่มม่ภีาระหนีส้นิ
  7.4 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษา (ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) รายได้ส่วนบุคคล (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ภาวะด้านสุขภาพ (ตัวแปรอิสระที่ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
  เมือ่ทดสอบค่าสถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า ภาวะการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้สูงอายุที่
ทำางานอยู่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ 
พักผ่อนมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทำางานแล้ว
   7.5 เม่ือทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเรื่องความมีระเบียบวินัย 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน 
ในระบบและนอกระบบกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัและ
มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำา
  7.6 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเรื่องความมีระเบียบวินัย 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูส้งูอายุ
ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันและมีระดับความสัมพันธ์ต่ำา 
  7.7 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตทิี ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกันและมีระดับความสัมพันธ์ต่ำา
  7.8 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
พฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุในด้านมูลค่าการออม
ในรูปสินทรัพย์ถาวรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีวิต อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัและมรีะดบัความสมัพนัธค์อ่นขา้งต่ำา
   7.9 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า 
พฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุในด้านมูลค่าการออม
ในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายทั้งในด้าน 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ความบันเทิง/พักผ่อน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำา 
สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวิจยัมปีระเดน็ทีน่า่สนใจ สามารถ
นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
 1. ผูส้งูอายใุนกรงุเทพมหานครสว่นใหญเ่ปน็
ผู้มีรายได้น้อย ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีกำาลังการซื้อสูง
อย่างเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ที่น่ายินดีคือ 
ผูสู้งอายุสว่นใหญ่ไมม่ภีาระหนีส้นิแลว้ เนือ่งจากเปน็
วัยท่ีน่าจะพ้นภาระหน้ีสินจากการผ่อนชำาระท่ีพักอาศัย 
รถยนต์และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่เคยมีใน
ชว่งวยักลางคน สำาหรบัภาวะการทำางานของผูส้งูอายุ
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทำางานแล้ว แต่ผู้ที่ยังทำางานอยู่ 
มีสถานะเป็นลูกจ้าง ซ่ึงมีทั้งผู้ที่ทำางานรับจ้างทั่วไป 
หรือเป็นลูกจ้างในสาขาวิชาชีพเฉพาะให้กับหน่วยงาน
ราชการและเอกชน ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุที่ยังมี
ความรู้ความสามารถสูง ส่ังสมประสบการณ์ไว้มาก 
อีกท้ังยังมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง จงึสามารถทำางาน
ได้ถึงแม้จะเกษียณอายุการทำางานแล้ว สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของศศิพัฒน์ ยอดเพชร [4] ที่กล่าวว่า 
บทบาทของผู้สูงอายุยุคใหม่เปล่ียนแปลงไป โดยพบว่า
ผู้สูงอายุท่ีแข็งแรงและยังสามารถประกอบอาชีพได้น้ัน 
สว่นใหญย่งัคงประกอบอาชพีอยู ่โดยมากมกัทำางาน
ในภาคเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป นอกนั้นเป็น
นักวิชาชีพที่ประกอบอาชีพ ครู แพทย์ ทนายความ 
วิศวกร ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำาให้ผู้สูงอายุยังสามารถหา
รายได้อยู่และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ 
 2. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรม 
การออมและการใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก โดยในด้าน
การออมผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในครอบครัวเก่ียวกับวิธีการออมท่ีเหมาะสม
สำาหรบัผูส้งูอายมุากทีส่ดุ เนือ่งจากคนในวยัสงูอายมีุ
ความสามารถในการคิดและตัดสินใจ รวมถึงการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ลดลงและไม่ได้อยู่ในวัยท่ีจะเสาะแสวงหา
ขอ้มลูเองแลว้ ดงันัน้ผูส้งูอายจุงึมกัจะรบัฟงัความเหน็
ของผู้อื่นในเรื่องที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่มีความรู้
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับ 
ผู้สูงอายุมากที่สุด เช่นเดียวกับในด้านการใช้จ่าย 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าสมาชิกในครอบครัว
มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
สำาหรับการดำาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอังเคิลและเอร็นเบิร์ก [5] ที่พบว่า ผู้สูงอายุมัก 
มีการตัดสินใจซื้อร่วมกับสามีหรือภรรยา 
 3. ผู้สูงอายุมีระดับปฏิบัติด้านความมีระเบียบ
วินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การวางแผนการออมล่วงหน้าเสมอ ท้ังน้ีเป็นเพราะ
ผู้สูงอายุคาดการณ์ว่ารายได้อาจไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันผู้สูงอายุเองมี
รายได้ที่จำากัดและไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอุปการะ
จากบตุรหลาน ทำาใหผู้ส้งูอายสุว่นใหญก่งัวลเร่ืองเงนิ
มากเปน็พเิศษ จงึมกีารวางแผนวา่ตอนนีต้นเองควร
ออมเท่าไหร่ ออมในรูปแบบใด เพื่อให้ไม่ขัดสนใน
อนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของวไิลลกัษณ ์
ไทยอุตส่าห์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันท์ [6] ท่ีกล่าวว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนและการออม
ส่วนบุคคลน้ันมาจากปัจจัยความไม่แน่นอนของรายได้
ในอนาคตภายหลังเกษียณอายุ โดยบุคคลท่ีคาดการณ์
ว่ารายได้จะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยที่ไม่
สามารถหาเงินได้แล้ว ก็จะเกิดพฤติกรรมการออม
มากขึ้นในช่วงที่ยังสามารถหาเงินได้อยู่ และอาจ 
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการออมในระยะยาวตราบเท่าที่
มีชีวิตอยู่
 4. ผู้สูงอายุมีระดับการรับรู้ปัจจัยภายนอก
อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
รฐับาลมรีะบบเบีย้ยงัชพีสำาหรบัผูส้งูอายโุดยจา่ยเงนิ
ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่
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การยงัชพี เนือ่งจากผูส้งูอายสุว่นใหญ่ในประเทศไทย
มรีายไดน้อ้ยและเปน็ผูท้ีไ่มส่ามารถหารายได้เองแลว้ 
ดังนั้นเบี้ยยังชีพจึงถือเป็นนโยบายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 
ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเอง
ไดแ้ลว้ใหมี้คุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยการใหเ้งนิยงัชพี
ไว้ใช้จ่ายเดือนละ 500 บาท ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ 
ให้ประโยชน์กับผู้สูงอายุโดยตรง จึงเป็นเรื่องที่ตรง
กับความตอ้งการและความสนใจของผูส้งูอาย ุดงันัน้
ผู้สูงอายุจึงมีระดับการรับรู้ในนโยบายนี้มากที่สุด 
ซึง่สอดคลอ้งกับแนวคดิของศศพิฒัน ์ยอดเพชร และ
วรรณลักษณ์ เมียนเกิด [7] ที่กล่าวว่าบุคคลมีการ
รับรู้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในของตัวผู้รับรู้ 
เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ และความสนใจของ 
ผู้รับรู้ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อตัวผู้รับรู้มี
ความต้องการ มีความสนใจในเรื่องใดมากก็จะมี 
การรับรู้ในเรื่องนั้นมากตามไปด้วย
 5. ผูสู้งอายสุว่นใหญ่มรีปูแบบการออมในรูป
สินทรัพย์ถาวรเป็นท่ีดิน มีมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์
ถาวรโดยเฉลี่ย 1,289,058.66 บาท ส่วนการออม 
ในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ
สว่นใหญอ่อมในรปูเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิตา่งๆ 
มีมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบ
และนอกระบบโดยเฉล่ียเท่ากับ 51,422.54 บาท 
เน่ืองจากผู้สูงอายุอยู่ในวัยท่ีไม่กล้าเส่ียงและมีการรับรู้
รูปแบบการออมที่ค่อนข้างจำากัด การออมส่วนใหญ่
จึงเป็นการออมแบบที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไป เช่น 
การออมในรูปที่ดิน ซึ่งผู้สูงอายุที่เคยเป็นหัวหน้า
ครอบครัวมักจะมีที่ดินไว้ครอบครองเพื่อเป็น 
หลักประกันความม่ันคงให้กับครอบครัว อาจเป็นท่ีดิน
ทีใ่ชป้ลกูทีพ่กัอาศัยกไ็ด ้สว่นการออมในรปูสนิทรพัย์
ทางการเงินน้ันผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกออมด้วยวิธีการ
ฝากเงินกับธนาคาร เพราะเป็นแหล่งเงินออมท่ีมี
ความม่ันคง ปลอดภัย มีสภาพคล่องสูง ผู้ออมสามารถ
เบิกถอนเงินมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน แต่ผู้สูงอายุมี 
การออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามบั้นปลายชีวิตที่ 
ค่อนข้างต่ำา หากผู้สูงอายุคาดหวังว่าจะนำาเงินออมน้ัน
ไว้ใช้จ่ายในการเล้ียงชีพคงจะไม่เพียงพออย่างแน่นอน 
เพราะนับวันค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุจะย่ิงเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตัวผู้สูงอายุเองก็ทราบดีว่า
เงินที่ออมไว้นั้นไม่เพียงพอสำาหรับใช้จ่ายในอนาคต 
จงึมแีนวโนม้วา่ถ้าเป็นไปไดจ้ะออมใหม้ากขึน้ ซึง่นัน่
ก็หมายถึงการพยายามใช้จ่ายให้น้อยลงนั่นเอง
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นค่า 
ใชจ้า่ยดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ เพราะเปน็ปจัจยัหลกั
ในการดำารงชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร [4] ที่กล่าวว่านักวิชาการหลายกลุ่มได้
ทำาการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุเสียค่าใช้จ่ายสำาหรับ
อาหาร ที่พักและการดูแลทางการแพทย์มากกว่า 
กลุ่มอื่นๆ ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน
ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรม
ดา้นสงัคม เพราะผูส้งูอายใุนปจัจบุนัมคีวามตอ้งการ
ทางสังคมมากกว่าในอดีต โดยมักพบผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านสังคมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
ในชมรมผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพ่ือทำางานอดิเรก 
การเป็นสมาชกิชมรมเพือ่บำาเพญ็ประโยชนต์อ่สงัคม 
และการร่วมงานบุญต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศศิพัฒน์ ยอดเพชร [4] ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุมี
บทบาทในชุมชนมากขึ้น โดยมักจะรวมกลุ่มเพื่อทำา
กิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน ทำากิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม นอกจากน้ีผู้สูงอายุยังแสดงคุณค่าของ
ตนเองโดยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ โดย
รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการจัดตั้งกลุ่มชมรม 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาพบปะกัน ได้แสดงความ
สามารถ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่กัน ซึ่งการรวมกลุ่มเหล่านี้จะทำาให้ 
ผู้สูงอายุมีบทบาทในสังคมมากขึ้น
 7. อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน และ
รายได้ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
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พฤตกิรรมการออมในรปูสนิทรพัยถ์าวรทีแ่ตกตา่งกนั 
เนือ่งจากอาชีพกอ่นเกษยีณอายกุารทำางาน สง่ผลตอ่
รายได้ในอดีตรวมถึงรายได้ในปัจจุบันของผู้สูงอายุ 
ทำาให้ผู้สูงอายุท่ีเคยประกอบอาชีพท่ีม่ันคง มีรายได้
มากกม็กัจะออมมากกวา่ผูส้งูอายทุีเ่คยมรีายไดน้อ้ย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การออมในรปูสนิทรพัยถ์าวร เชน่ 
ท่ีดิน อาคารส่ิงก่อสร้าง และทองคำา ซ่ึงมักเป็น 
การออมที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจะสามารถ
ออมได้ต่อเมื่อมีการออมในรูปสินทรัพท์ทางการเงิน
มากพอสมควรแล้ว นอกจากน้ีรายได้และภาระหน้ีสิน
ของผู้สูงอายุ ที่ต่างกันยังทำาให้ผู้สูงอายุมีมูลค่าใน 
การออมสินทรัพย์ทางการเงินแตกต่างกัน เนื่องจาก
การท่ีผู้สูงอายุมีภาระหนี้สินก็เท่ากับการมีภาระ 
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำาให้เกิดการออมน้อยลงเพราะ
ต้องนำารายได้ส่วนหนึ่งไปชำาระหนี้สิน
 8. ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันท้ังในด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/ 
พักผ่อน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมักเป็นผู้ที่มี
อาชีพและรายได้ดี จึงมีความสามารถในการใช้จ่าย
ไดม้ากกวา่ผูท้ีม่รีะดบัการศึกษาต่ำากว่า ซึง่สอดคลอ้ง
กับข้อสรปุปจัจยัสว่นบคุคลทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม
ผู้บริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน์ [8] ที่กล่าวว่าการ
ศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่ออาชีพและรายได้
ของบุคคล โดยผู้มีการศึกษาดีมักจะมีอาชีพดีและ 
รายได้ดีตามมา และจากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการ
ศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ดีกว่าและมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำา
 ผู้สูงอายุที่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุการ
ทำางาน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกัน
ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่าย
เพ่ือความบันเทิง/พักผ่อน โดยผู้สูงอายุท่ีเคยประกอบ
อาชีพข้าราชการ/พนักรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
เอกชน และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การดำารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อน 
มากกว่าผู้ที่เคยประกอบอาชีพรับจ้าง/อาชีพอิสระ
และอาชีพอื่นๆ ท้ังนี้เพราะผู้ท่ีเคยประกอบอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
เอกชน และคา้ขาย/ธรุกจิสว่นตวั มกัมรีายไดท้ีม่ัน่คง 
อีกทั้งยังมีเงินบำานาญ บำาเหน็จ หรือเงินปันผลจาก
การออมเพือ่เอาไวใ้ชจ้า่ยหลงัเกษยีณอายกุารทำางาน
มากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ทำาให้มีความสามารถในการใช้จ่าย
ได้มากตามไปด้วย นอกจานี้สถานภาพสมรสที่ 
แตกต่างกันยังทำาให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย 
โดยพบวา่ผูท้ีม่สีถานภาพสมรส จะมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ดำารงชีวิตมากกว่าผู้ท่ีมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู ่ทัง้นีเ้ปน็เพราะผูท้ีม่สีถานภาพสมรสและ
ยงัอยูก่บัคูส่มรสมกัจะซือ้สนิคา้ในปริมาณทีม่ากกวา่
ผู้ที่ไม่ได้อยู่กับคู่สมรสแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป
ของสภุาภรณ ์พลนกิร [9] ทีก่ล่าววา่สถานภาพสมรส
มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยผู้ที่อยู่คนเดียวหรือ
หยา่ร้าง จะใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ขีนาดและปริมาณทีน่อ้ย 
เหมาะสมกับการใช้งานสำาหรับคนๆ เดียว ซึ่งจะมี
ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่
 ผู้สูงอายุที่มีจำานวนผู้มีรายได้ในครัวเรือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันในด้าน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต โดยจำานวนผู้มีรายได้ 
ในครัวเรือนย่อมส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุด้วย 
จึงเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุที่มีจำานวนผู้มีรายได้ใน 
ครัวเรือนมาก จะไดรั้บความชว่ยเหลือในเร่ืองเงนิจาก
หลายๆ ทาง เช่น มีบุตรหลายคนบุตรแต่ละคนก็จะ
ใหเ้งนิไวใ้ชจ้า่ย ทำาใหผู้ส้งูอายมุคีวามสามารถในการ
ใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีวิตได้มากข้ึน นอกจากน้ีผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย 
แตกตา่งกนัทัง้ในดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน ทั้งนี้รายได้เป็น
ปัจจัยที่สำาคัญมากที่จะกำาหนดความสามารถใน 
การใช้จ่ายของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
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การดำารงชีวิตหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิงล้วนข้ึนอยู่
กับรายได้ทั้งสิ้น โดยผู้ที่มีรายได้มากย่อมมีความ
สามารถในการใช้จ่ายมากจึงมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
มากตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อสรุปของสุภาภรณ์ 
พลนิกร [9] ที่กล่าวว่ารายได้เป็นตัวแปรสำาคัญมาก
ทีมี่อิทธพิลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เนือ่งจากเปน็สิง่ที่
บ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้จ่ายของบุคคล
 ผู้สูงอายุท่ีมีภาระหนี้สินแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่าย
เพือ่การดำารงชวิีต โดยผูท้ีม่ภีาระหนีส้นิจะมค่ีาใชจ้า่ย
เพื่อการดำารงชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาระหนี้สิน ทั้งนี้
การผ่อนชำาระหนี้สินของผู้สูงอายุอาจอยู่ในรูปของ 
ค่าใช้จ่าย เช่น การผ่อนชำาระที่พักอาศัย ถือเป็น 
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย การผ่อนชำาระรถยนต์ 
ถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะและการเดินทาง 
จึงกล่าวได้วา่ ผู้สงูอายทุีม่ภีาระหนีส้นิจะตอ้งแบกรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตในแต่ละเดือนมากกว่า 
ผูท่ี้ไม่มีภาระหนีส้นิแลว้ นอกจากนีผู้ส้งูอายทุีม่ภีาวะ
การทำางานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้จ่าย 
แตกต่างกันทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต 
และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน โดยผู้ที่ยัง
ทำางานอยู่จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการดำารงชีวิตและค่าใช้จ่าย
เพือ่ความบนัเทงิ/พกัผอ่นมากกวา่ผูท้ีไ่มท่ำางานแลว้ 
ท้ังน้ีผู้ท่ียังทำางานอยู่อาจมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่าง
จากผูท่ี้ไม่ทำางานแลว้ ทำาใหม้คีา่ใช้จา่ยตา่งๆ ตามมา 
เช่น ค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่าย
ด้านยานพาหนะและการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านการ
ส่ือสาร รวมถงึคา่ใช้จา่ยสำาหรบัการทอ่งเทีย่วมากขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของศิริวรรณ เสรีรัตน์ [10] 
ที่กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและ 
การใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมและการใช้
เวลาว่าง โดยผู้ท่ียังทำางานอยู่นั้นย่อมมีกิจกรรม 
มากขึ้น จึงมีการใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
ความสามารถในการหารายได้ไว้ใช้จ่ายได้มากกว่า 
ผู้ที่ไม่ทำางานแล้วเช่นกัน
 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะด้านสุขภาพแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันในด้านค่าใช้จ่าย
เพ่ือความบันเทิง/พักผ่อน โดยผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงและไม่มีโรคประจำาตัว จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ความบันเทิง/พักผ่อนมากกว่าผู้สูงอายุท่ีสุขภาพ 
แข็งแรงแต่มีโรคประจำาตัวและผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง
และมีโรคประจำาตัว และผู้สูงสูงอายุที่ไม่แข็งแรงและ
ปว่ยเปน็โรครา้ยแรง ทัง้นีผู้ท้ีม่สีขุภาพแขง็แรงยอ่มมี
ความสามารถในการท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสังคมได้มากกว่าผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ทำาให้ 
คนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงมีค่าใช้จ่ายในด้านความบันเทิง/
พักผ่อนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ [10] ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ได้แก่ สุขภาพ 
โดยผู้ท่ีมีสุขภาพไม่แข็งแรง มีแนวโน้มว่าจะมีค่าใช้จ่าย
ในด้านการดำารงชีวิต ในส่วนของการดูแลสุขภาพ
มากกว่าผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง แต่ผู้ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 
กลับมีแนวโน้มว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมด้านสังคมมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง
 9. ผู้สูงอายุที่มีระดับปฏิบัติด้านความมี
ระเบยีบวนิยัเพิม่ข้ึนจะทำาใหผู้ส้งูอายมีุมูลคา่การออม
ในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ
เพิม่ขึน้ เพราะความมรีะเบยีบวนิยัทัง้ในการวางแผน
การออม วางแผนการใช้จ่าย และปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ เป็นพฤติกรรมที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุมีการ
ปฏบิตัใินเร่ืองการออมทีเ่หมาะสม ทัง้นีห้ากผูส้งูอายุ
มีการวางแผนการออมล่วงหน้าและปฏิบัติตาม
แผนการออมที่วางไว้ได้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุออมเงิน
ได้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกวินวุฒิ 
กลั่นไพฑูรย์ [11] ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การออมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วทิยาเขตพณชิการพระนครพบวา่ การปฏบิตัใินเรือ่ง
ความมรีะเบยีบวนิยัทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่พฤตกิรรม
การออมที่แตกต่างกัน
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 10. ผู้สูงอายุมีระดับปฏิบัติด้านความมี
ระเบียบวินัยในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้ผู้สูงอายุมี 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตเพิ่มขึ้น ท้ังนี้เป็นเพราะ
การทีผู่ส้งูอายมุรีะดบัปฏบิตัดิา้นความมรีะเบยีบวนิยั
มากขึ้น ในเรื่องการวางแผนการออม การใช้จ่าย 
และปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ จะทำาให้มีเงินออมมากข้ึน
และมีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต
เพิ่มขึ้นด้วย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้สูงอายุที่มีระเบียบ
วินัยมากมีการเตรียมจัดสรรเงินไว้สำาหรับใช้จ่ายใน
อนาคตกจ็ะมคีวามสามารถในการใชจ้า่ยไดม้ากกวา่
ผู้ที่มีระเบียบวินัยน้อย ซึ่งความมีระเบียบวินัยนั้น 
ถือเป็นอุปนิสัยหนึ่งที่สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีต โดยผู้ที่
ฝึกความมีระเบียบวินัยตั้งแต่ในช่วงอายุน้อยๆ 
มแีนวโนม้ว่าเมือ่เขา้สูวั่ยสงูอายก็ุจะเปน็ผูท้ีม่รีะเบยีบ
วินัยมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้สูงอายุที่เคยสร้างวินัย
ในเรื่องการเงินให้กับตนเอง ทั้งวินัยในการออมและ
การใช้จ่ายมาตั้งแต่ในช่วงวัยทำางาน ย่อมเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการออมเงินหรือสะสมเงินได้มาก
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจึงมีเงินสะสมสำาหรับไว้ใช้จ่ายได้
มากกวา่ผูท้ีไ่มม่รีะเบยีบวนิยัในเรือ่งการเงนิ โดยผูท้ี่
สะสมเงินไว้มาก จะมีความสามารถในการใช้จ่ายได้
มากและใช้ชีวิตในยามชราได้อย่างมีความสุข แต่ที่
สำาคัญคือ เมือ่เกษยีณอายแุลว้กค็วรจะปฏบิตัใินเร่ือง
วินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วย 
 11. ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุในด้านค่าใช้จ่าย
เพือ่การดำารงชีวิตในระดบัต่ำา โดยพบว่า เม่ือผูส้งูอายุ
มีการรับรู้ปัจจัยภายนอกในระดับที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้ 
ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
นโยบายที่ผู้สูงอายุมีการรับรู้มากคือ นโยบายที่ทาง
รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องการ
ให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ การมีหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเพ่ือให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน
แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ีล้วนมีผลในการกระตุ้น
ให้ผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายมากขึ้นตามเป้าประสงค์ของ
รัฐบาลที่จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ 
ผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้จ่ายได้มากขึ้น
 12. พฤตกิรรมการออมทัง้ดา้นมลูคา่การออม
ในรูปสินทรัพย์ถาวรและมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์
ทางการเงินในระบบและนอกระบบมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุในด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการดำารงชีวิตในระดับค่อนข้างต่ำา โดยพบว่า 
เมือ่ผูส้งูอายมุมูีลคา่การออมในรูปสนิทรัพยถ์าวรและ
สินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น
จะทำาใหผู้ส้งูอายมุคีา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติเพิม่ขึน้ 
กล่าวคือ ถ้าผู้สูงอายุมีการออมมากย่อมมีความ
สามารถในการใชจ้า่ยไดม้าก ซึง่การออมนัน้สามารถ
ทำาไดต้ัง้แตก่อ่นเกษยีณอายกุารทำางาน ไมว่า่จะเปน็ 
การออมในรูปที่ดิน อาคารที่พักอาศัย หรือการออม
ในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ไว้สำาหรับช่วงวัยเกษียณอายุจะได้มีหลักประกัน
ความมั่นคงให้กับชีวิตและมีเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต
ไดม้ากขึน้ โดยพบวา่ ผูท้ีม่กีารเตรียมพร้อมทางดา้น
การเงินท่ีดี มีการออมท่ีเหมาะสมย่อมเป็นผู้ที่มี
สถานะทางเศรษฐกจิทีด่ใีนอนาคต และสง่ผลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภค ทำาให้มีการ
ใช้จ่ายเงินมากขึ้น บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ
และราคาสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ [8] ท่ีกล่าวว่าสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคล
จะสง่ผลตอ่การเลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ละความสามารถ
ในการใช้จ่าย ซึ่งนักการตลาดสามารถมองแนวโน้ม
ของรายได้ส่วนบุคคล เงินออม เพื่อประเมินสถานะ
เศรษฐกิจของผู้บริโภคโดยรวมได้ โดยผู้ที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดี จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง และ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาสูง
 13. พฤตกิรรมการออมในดา้นมลูคา่การออม
ในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูส้งูอายุ
ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อนในระดับ
ค่อนข้างต่ำา โดยพบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีมูลค่าการออม
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ในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ
เพิม่ขึน้จะทำาใหผู้้สูงอายมุค่ีาใช้จา่ยเพ่ือความบนัเทงิ/
พักผ่อนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การออมในรูปสินทรัพย์ทาง 
การเงินอาจเป็นการออมซึ่งสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่
วัยสูงอายุ เมื่อผู้สูงอายุมีการออมในรูปสินทรัพย์
ทางการเงนิไวม้าก ยอ่มมคีวามสามารถในการใชจ้า่ย
เพ่ือความบนัเทงิ/พกัผอ่น เพือ่ดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ 
ในช่วงบ้ันปลายชีวิตได้มาก และน่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ท่ีมีความสุข เพราะได้ทำากิจกรรมด้านสังคม ได้ทำางาน
อดิเรก ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่ต้อง 
กังวลเรื่องเงิน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอนุสรณ์ 
ธรรมใจ [12] ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุท่ีมีการเตรียมการ
ด้านการเงินก่อนเกษียณอายุ จะเป็นผู้ที่สามารถใช้
ชวีติหลงัวยัเกษยีณไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และเปน็ตลาด
ที่นักการตลาดกำาลังให้ความสนใจ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำาวิจัย
 1. จากผลการวิจัยทำาให้ทราบว่าผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยังคงต้องพ่ึงพาบุตรหลานในเร่ืองเงินท่ีเอาไว้
ใชจ่้ายในแตล่ะเดอืน เพราะผูส้งูอายไุมไ่ดท้ำางานแลว้ 
แหล่งรายได้หลักจึงมาจากบุตรหลาน โดยพบว่า 
รายได้โดยเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่ำากว่า 5,000 บาท 
ตอ่เดอืน ซึง่แทบจะไมเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในแตล่ะ
เดอืน ดังนัน้สมาชิกในครวัเรอืนหรอืบตุรหลานควรมี
การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นเป็น
สองเท่าเพื่อจะได้มีกำาลังในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุใน 
ครัวเรือนให้อยู่อย่างสุขสบาย เพราะจากการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันมีการออมเงินเพื่อเอาไว้ 
ใชจ้า่ยในชว่งบัน้ปลายชวีติทีค่อ่นขา้งจำากดั จงึทำาให้
ผู้สูงอายุบางส่วนต้องประสบกับปัญหาด้านการเงิน 
โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีโรค
ประจำาตัว ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตามมา ทัง้นีส้มาชิกในครวัเรอืนควรมกีารแนะนำาหรือ
ให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพิ่มเติมในเรื่องการออมที่
เหมาะสมสำาหรับวัยสูงอายุด้วย เพื่อช่วยให้เงินออม
ของผู้สูงอายุที่มีอยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต
 2. สมาชกิในครวัเรอืนควรแนะนำาใหผู้ส้งูอายุ
มีการจัดทำาบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเป็น
ประจำาทุกเดือน โดยตัวสมาชิกในครัวเรือนเองก็ควร
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วย และต้องปลูกฝังให้บุตรหลาน
ที่กำาลังอยู่ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นบันทึกรายรับรายจ่าย
ให้เป็นนิสัย เพื่อในอนาคตผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
รวมทั้งผู้ใหญ่ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะได้เป็นผู้ที่มี 
การออมอย่างเพียงพอ และมีสถานะทางเศรษฐกิจ 
ดีขึ้นกว่าผู้สูงอายุในปัจจุบัน
 นอกจากนี้จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
พฤติกรรมการออมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การใช้จ่ายของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีการออม 
การสะสมเงินหรือสินทรัพย์ไว้มาก ก็จะมีความสามารถ
ในการใช้จ่ายได้มาก ตรงกันข้ามกับผู้ท่ีมีการออมน้อย 
ก็จะต้องใช้จ่ายอย่างจำากัด เพื่อให้เงินที่มีอยู่น้อยนิด 
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ดังนั้นสมาชิกในครัวเรือน 
ทีอ่ยูใ่นวยัทำางานจงึควรเรง่เตรยีมความพรอ้มในเรือ่ง
การเงินก่อนจะถึงวัยเกษียณอายุ การจะหวังพึ่ง 
บุตรหลานให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในยามแก่ชราก็จะ
เปน็ไปไดย้ากขึน้ เพราะมแีนวโนม้วา่ตอ่ไปประชากร
ไทยจะมีบุตรน้อยลงและขนาดครอบครัวก็จะเล็กลง
เรื่อยๆ การเตรียมการทั้งการวางแผนการเงินและ
การหารายได้หลังเกษียณด้วยจึงเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อ
ช่วยให้ผู้สูงอายุของไทยในอนาคตเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
คุณภาพชีวิตดี มีความสุขทั้งกายและใจ และไม่ต้อง
กงัวลเร่ืองเงนิทีจ่ะใชจ้า่ยไปจนถึงวนัสดุทา้ยของชวีติ
 3. ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาประกอบ
ธุรกิจสำาหรับผู้สูงอายุ อาจเลือกประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือสุขภาพที่เหมาะสำาหรับ 
วัยสูงอายุ เพราะปัจจุบันผู้สูงอายุให้ความสำาคัญกับ
การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมากข้ึน 
ดังนั้นหากผู้ประกอบการสนใจจะทำาธุรกิจสำาหรับ
ตลาดผู้สูงอายุ แต่มีเงินทุนไม่มากนัก อาจเลือก
ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่มุ่งทำาตลาด
แบบ Sub-Niche Market หรือมุ่งตลาดผู้สูงอายุ
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เฉพาะกลุ่มที่มีกำาลังการซ้ือสูง น่าจะประสบความ
สำาเร็จมากกว่าการทำาตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด 
นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยว บันเทิง ที่ต้องการกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ อาจมุ่งนำาเสนอบริการไปยัง
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ดี มีหน้าท่ีการทำางานดีหรือ
ยังทำางานอยู่ และมีสุขภาพแข็งแรง เพราะพบว่า 
ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีมีค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนสูง 
และน่าจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านสังคมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
 4. นักการตลาดสามารถนำาผลการศึกษา 
ไปวางกลยุทธ์การตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 
ผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้พบว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนใน
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารของผูส้งูอาย ุดงันัน้
การสื่อสารการตลาดสำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 
ผู้สูงอายุ อาจทำาการสื่อสารควบคู่กันระหว่างการ
สื่อสารไปที่ตัวผู้สูงอายุและสื่อสารไปยังบุตรหลาน
ของผู้สูงอายุด้วย เพราะพบว่า ผู้สูงอายุมักไปซื้อ
สินค้าและบริการร่วมกับบุตรหลาน และสมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้สูงอายุ โดยการให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
สำาหรับผู้สูงอายุไม่ควรซับซ้อนมาก เพราะผู้สูงอายุ
ส่วนใหญก่ารศกึษาไมส่งู สำาหรบัราคาของสนิคา้และ
บริการสำาหรับผู้สูงอายุ ไม่ควรมีราคาสูงจนเกินไป 
เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้น้อย สถานที่จัด
จำาหน่ายสินค้าและบริการสำาหรับผู้สูงอายุควรอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้จ่าย
เงินบ่อยท่ีสุด นอกจากน้ียังพบว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ี
มีความสันโดษสูง มักจะใช้จ่ายเงินเท่าท่ีมีความจำาเป็น 
เหมาะสมกับฐานะ และใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนั้นการนำาเสนอสินค้าและบริการสำาหรับ 
ผู้สูงอายุควรนำาเสนอที่ประโยชน์และความคุ้มค่า
มากกว่าการนำาเสนอเฉพาะความมีชื่อเสียงของ
ตราสินค้าเพียงอย่างเดียว 
 5. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะออมในรูปที่ดิน และ
การฝากเงินกับสถาบันการเงิน โดยเหตุผลหลักใน
การออมของผูส้งูอายคุอื เพือ่ไวใ้ชจ้า่ยในการเลีย้งชพี 
และผูส้งูอายวุางแผนการออมในอนาคตวา่มแีนวโนม้
เพิ่มขึ้น ดังนั้นสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
อาจวางนโยบายช่วยส่งเสริมการออมและการลงทุน
ให้ผู้สูงอายุในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการฝากเงิน
เพียงอย่างเดียวท่ีให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำา เพ่ือช่วย
ให้ผู้สูงอายุมีการออมเงินที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งน้ี 
พบว่าผู้สูงอายุจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
ในครอบครัวในเรื่องการออมที่เหมาะสมสำาหรับวัย 
สูงอายุ ดังนั้นสถาบันการเงินและธนาคารควรมุ่ง 
เป้าหมายส่งเสริมความรู้ให้กับบุตรหลานของผู้สูงอายุ 
ในเร่ืองวธิกีารออมและการลงทนุทีใ่หผ้ลตอบแทนสงู
และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุสามารถรับได้ 
โดยตอ้งคำานงึถึงเหตผุลหลกัในการออมของผูส้งูอายุ
ด้วยว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีความต้องการนำาเงินที่
ออมไว้มาหมุนเวียนใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ ไม่ใช่ 
การออมระยะยาวทีข่าดสภาพคลอ่งเพยีงอยา่งเดยีว
 6. เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าการออมกับค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุพบว่า ไม่มีความสมดุลกัน กล่าวคือ 
ผูส้งูอายมุมีลูคา่การออมทีส่ะสมไวเ้พือ่ใชจ้า่ยในชว่ง
หลังเกษียณอายุการทำางานน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริง ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมการออม
สำาหรับคนท่ีอยู่ในวัยทำางานไปจนถึงช่วงก่อนเกษียณ
อายุการทำางาน ให้มีการออมไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้
ต้องเกิดปัญหาการออมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
อย่างเช่นที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กำาลังประสบอยู่ตอนนี้ 
เพราะถ้าผู้สูงอายุมีมูลค่าการออมน้อยจะส่งผลให้
ความสามารถในการใช้จ่ายน้อยตามไปด้วย และต่อ
ไปในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าจำานวนประชากรสูงอายุ 
เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ และผูส้งูอายยุงัคงมคีวามสามารถ
ในการใช้จ่ายน้อย จะทำาให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของ
ประเทศลดลง ส่งผลเสียโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคต ซึง่รฐับาลควรมนีโยบายกระตุน้ใหค้นทีอ่ยู่
ในวยัทำางานตระหนกัถึงความสำาคญัของการออมเงนิ
เพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณอายุอย่างจริงจัง โดยเร่ง
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ส่งเสริมให้คนในวัยทำางานมีการวางแผนการออม
อย่างเปน็ระบบ เพราะจากผลการศกึษาพบวา่ ระดบั
ปฏิบัติด้านความมีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าการออม ดังนั้นหากมีการปฏิบัติในเรื่อง 
การวางแผนการออมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีมูลค่า
การออมมากขึ้นตามไปด้วย
 นอกจากนี้พบว่า การรับรู้ปัจจัยภายนอกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการดำารงชีวิต โดยผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ปัจจัย
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วยนโยบายของภาครัฐและ
เอกชน และสภาพเศรษฐกิจที่มากขึ้น จะทำาให้มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเมื่อมองภาพรวม
ของการรับรู้ปัจจัยภายนอกของผู้สูงอายุแล้วพบว่า 
ผู้สูงอายุมีการรับรู้ปัจจัยภายนอกในระดับปานกลาง 
โดยข้อนโยบายที่รัฐบาลสามารถเพิ่มการรับรู้ให้กับ
ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น 
ได้แก่ นโยบายท่ีรัฐบาลมีการสร้างหลักประกันรายได้
สำาหรับตลาดแรงงานให้คนในอาชีพแรงงานมีการ
ออมเงนิเพ่ือสรา้งหลกัประกนัชราภาพสำาหรบัตนเอง 
นโยบายท่ีรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพ่ือชว่ยสนับสนนุการฟืน้ตวัของการบรโิภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนให้ปรับตัวดีขึ้น และการกำาหนด
นโยบายมาตรการสำาหรับผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อจัด
สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
สวัสดิการสังคม หลักประกันรายได้ และสุขภาพ 
ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นนโยบายท่ีน่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
เกิดความม่ันใจว่าตนเองจะมีหลักประกันท่ีม่ันคงในการ
ดำารงชีวิตมากขึ้น และสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วย 
แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุมี
การรับรู้ถึงสวัสดิการในระยะยาวของตนเองน้อย 
รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไม่ได้
ทำาให้ผู้สูงอายุเกิดความม่ันใจว่าเศรษฐกิจของประเทศ
จะดีข้ึน หรือจะช่วยให้สถานะทางการเงินของครอบครัว
ผู้สูงอายุดีขึ้นได้ จึงทำาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่กล้า 
ใช้จ่ายมากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า นโยบายสำาคัญที่
ผูส้งูอายสุว่นใหญม่คีา่เฉลีย่ของการรับรู้นอ้ยทีส่ดุคอื 
นโยบายท่ีรัฐบาลมีการสร้างหลักประกันรายได้สำาหรับ
ตลาดแรงงาน ให้คนในอาชีพแรงงานมีการออมเงิน
เพ่ือสร้างหลักประกันชราภาพสำาหรับตนเอง จึงพบว่า 
ผู้สูงอายุที่เคยมีอาชีพในภาคแรงงานส่วนใหญ่ จะมี
มูลค่าการออมที่น้อยมาก ส่วนหนึ่งมาจากการที่มี 
รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย รวมท้ังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการออม ว่าควรมีการ
วางแผนการออมอย่างไร หรือออมด้วยรูปแบบใด 
เพ่ือให้เพียงพอสำาหรับใช้จ่ายในยามชรา ดังนั้น
รัฐบาลจึงควรกระตุ้นให้คนในอาชีพแรงงานได้เกิด
การรับรู้ในนโยบายนีม้ากข้ึน เพือ่ชว่ยใหเ้กดิการออม
มากขึน้ ทำาใหค้นกลุม่นีม้คีวามสามารถในการใชจ้า่ย
ได้มากขึ้นในยามที่ไม่สามารถทำางานหาเงินได้แล้ว
 นอกจากน้ีรัฐบาลอาจมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ที่ยังมีความรู้ความสามารถ สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ หรือส่งเสริมให้ 
ผู้ท่ีเกษียณอายุการทำางานแล้วรู้จักวางแผนการลงทุน
และการประกอบอาชีพเสริม เพื่อหารายได้พิเศษ
เล็กๆ น้อยๆ ไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุการทำางาน 
ช่วยทำาให้ผู้สูงอายุที่ยังคงมีภาระหนี้สิน มีความ
สามารถในการชำาระหนีส้นิใหห้มดไป เพือ่ใหผู้ส้งูอายุ
เกิดการออมและการใช้จ่ายมากขึ้นตามลำาดับ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรทำาการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของผูส้งูอาย ุโดยเลอืกศกึษาเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายทุีม่ี
รายได้สูงหรือเลือกศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุที่เคย
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพื่อดูว่า 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร และ
เป็นกลุ่มที่มีศัพยภาพในการใช้จ่ายสูงจริงหรือไม่
 2. ควรทำาการศึกษารูปแบบการดำาเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุ เพื่อดูว่ารูปแบบการดำาเนินชีวิตของ 
ผู้สูงอายุมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุอย่างไร เพื่อให้นักการตลาดสามารถ 
นำาไปแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามรูปแบบการดำาเนินชีวิต
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และทำาการตลาดกับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
 3. ควรทำาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการออมและการใช้จ่าย รวมถึงปัญหา
ความเป็นอยู่ที่ผู้สูงอายุประสบอยู่ในด้านต่างๆ เพื่อ
นำามาใช้ในการวางนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุได้
อย่างเหมาะสมต่อไป
 4. ควรทำาการศึกษาพฤติกรรมการออมและ
การใช้จ่ายของคนในวัยอื่นๆ ด้วย เช่น นักศึกษาที่
เพิ่งจบใหม่ คนวัยทำางาน เพื่อดูว่าผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ 
มีพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้
นักการตลาดและผู้ประกอบการสามารถนำาไปประเมิน
ไดว้า่ตลาดของคนวยัไหนเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ
และน่าลงทุน
กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยัเร่ืองนีไ้ดรั้บทนุสนบัสนนุจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำา
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